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บทคดัย่อ 
เกษตรกรผูท้าํไร่นาในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะประสบปัญหามากมายหลายดา้น หน่ึงในปัญหา
นั้นก็คือการถูกรบกวนจากนก ไม่ว่าจะเป็นการถูกเหยียบย ํ่าพื้นท่ีไร่นาขา้ว หรือถูกกดักินเมลด็ขา้ว
จนไดรั้บความเสียหายและส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเน่ืองจากชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่ดูแล
ไร่นาไดต้ลอดเวลา โครงงานน้ีจึงไดน้าํเสนอการป้องกนัการรบกวนจากนกในนาขา้วดว้ยเสียงของ
นกล่าเหยือ่ โดยการใชบ้อร์ด Arduino UNO R3 มาต่อเขา้กบัระบบเซนเซอร์  
โดยการใชค้าํสั่งในการเล่นไฟลเ์สียงใน SD Card ท่ีอยูบ่นบอร์ดMusic Shield เพื่อทาํการ
เล่นเสียงของนกล่าเหยื่อแลว้ต่อพอร์ตเอาท์พุตออกทางลาํโพง ในการทาํงานของบอร์ดArduino 
UNO R3 น้ีใช ้PIR Motion Sensor ควบคุมการเล่นเสียง โดยตรวจจบัวตัถุท่ีเคล่ือนไหวในแนว
ระนาบระยะประมาณ 8 เมตร แลว้จึงเล่นสัง่การใหเ้ล่นเสียงเพื่อไล่นกในนาขา้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
